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gr ia lii e ren presej i t s , 
Tacce va resultar essen-
cialnient positiu. 
Així dones , la tarda 
va teñir un regust agre-
dolf d igne de Tesperi t 
crític i irónic de Farriol. 
Va teñir el regust agre-
dolf d 'un acte de reco-
neixement lloable i just 
per una persona l'actitud 
de ia qual hagués estat 
d'allü niés nornial en un 
país normal . Dona r un 
prenii per haver realitzat 
aquesta tasca brechtiana 
fa la m a t e i x a sensació 
com quan, veninc d'uns 
carrers freds, plujosos í 
desplaents, entres al Tea-
tre Miniicipal i iKiiifra-
gues dolí^'aniL'nt en im 
e x t r a o r d i n a r i escalf 
huma. 
Xavier XsrgayiOliva 
Erundino Sanz, 
mestrefinsa lafi 
Sabíemquetenia85anys, quelasevasaluthaviaempitjorat, que 
no va poder assistir al Iliurament de la medalla d'or de la comarca 
al seu estimat amic i company Frederic Corominas. pero la noticia 
de la seva mort, el 26 de desembre, ens va sobtar, Potser perqué 
Erundino Sanz era. pera molts, una persona imprescindible. 
Va arribar a Banyoles el 
1943 i de s e g u i d a va 
iniplicar-se en l 'acadé-
mia A b a d Bonico , un 
oasi d 'ensenyanicnt efi-
c a<; i de ni o crii ti e en 
i'Espanya de la dictadu-
ra de F r a n c o . Era un 
professor exceMent . La 
seva inteMigéncia aguda 
i la seva saviesa pedagó-
gica resultava gratifícant 
i, sobretoc. incentivador 
de noves recerques, és a 
dir, f c cund . Per a i x ó , 
m o l t s n o vam d e i x a r 
m a i de ser a l u n i n e s 
s e u s. Va m c o n t i n u a r 
aprenent d'ell i anib ell. 
Aquesta última fórmula 
era la que mes li agra-
dava: ajudar la gent mes 
jove en les seves ¡nvcsti-
gacLons, en Tciaboració 
de noves hipótesis , en 
la recerca de dades des-
conegudes , en la cons-
t r u c c i ó de c o n e i x e -
ments nous i ben for-
mnts. 
M g u n s a l u n i n e s 
també vam teñir ia sorc 
d e ser c o m p a n y s de 
claustre ais instituts de 
batxillerat Vicens Vives, 
de Girona, i Pere Alsius, 
de Banyoles. Tots gtiar-
den i la m e m o r i a deis 
seus p r i m e r s conse l l s . 
a p a r e n t m e n c d i s c r e t s , 
pero molt útiis, respecte 
a la Teína d ' e n s e n y a r . 
Caries Barceló, catedra-
t ic de m a t e m i i c i q u e s , 
recordava fa poc una de 
les seves m á x i m e s : 
«Quan c o m e n c i s a fer 
de p ro fcssor ti n d r;i s 
molts dnbtcs i quan aca-
bis, en cindnis mes». El 
d u b t c era r a l i n i c n t LIC 
r i m p u I s d ' e X p I o 1" a c i ó 
que el portava ;i voler-
lio saber tot. 
E rund ino Sanz per -
tanyia a Testirp de les 
pe r sones q u e es table i -
.\en Lin p a c t e m o r a l 
amb el seu en torn . Tot 
i t o t h o m m e r e i x se r 
c o n c g u t, p e r q u é el 
c o n e i x e m c n t : és u n a 
cond ic ió indisjiensable 
per a r e s t imac ió . I tot 
coneixement mereix ser 
d i v u l g a t . N o p o t ser 
pacrimoni de cap indi-
vidu ni de cap coMec-
tiu i s'ha d 'üfer i r gra-
t u i ' t amen t i de fo rma 
atractiva, pcrqiie ivsuki 
pregnanc. 
Erundino 
SanzSánctiez 
(1917-2002) 
G r a c i c s a a q u e s t 
pacte , moles cone ixem 
mi l lo r els P i r i n e u s , la 
geología de la comarca, 
la seva u q i o n í m i a , el 
funclonnmeni h id ro ló -
gic de hi conca lacustre, 
les bases geomL'triqucs 
qtie van servir per ;i la 
consCrLicció del leniple 
g ó t i c de Sant.i IVlaria 
deis Turers de ISanyoIcs 
¡ niolt mes. L;i seva cul-
tiua oniplin les conver-
ses, s e r e n e s , l l a r g u e s . 
fe l ices . al C e n t r e 
d 'Estndis Cxíinarcals, a 
la pbn,M Major . a casa 
seva, o pas se j an t a la 
recerca d'Lnia dada nova 
que havia ii"alimentar el 
d e s i g a p a s s i o n a t de 
noves i n v e s t i g a c i o n s 
f u t u r e s . Al c o s t a t de 
persones ctnii ell, la vida 
respirava sentit. 
Joan Solana i Figueras 
